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154 
— Novemberrevolution 1918 682 
— NVA / Gründung der 532 
— Preußen 154 
— Raiffeisen, Friedrich Wilhelm 401 
— Ranke, Leopold von 29 
— Regionalgeschichte 532 f, 676 
— Revisionismus 416 f 
— Stalinismus 293, 327 f, 328, 425 
Gesellschaft für Natur und Umwelt / Aktivitäten 
218, 340 
Gesellschaft für Sport und Technik (GST) 228, 
471 
Gesellschaftswissenschaften (s. Wissenschaft 
und Forschung) 
Gesetzgebungsplan 1986—1990 34f, 602 f 
Gesetzlichkeit, sozialistische (s. Recht) 
Gesundheit / -swesen / -spolitik (s. a. Staat, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Forschung) 
— Ärzte (s. dort) 
— AIDS 118, 135, 152, 250, 413, 477f, 604 
— Akupunktur 631 
— Alkoholismus 305, 562 
— Arbeit (s. Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
betrieblicher) 
— Arzneimittel 562 
— Bodybuilding / Frauen 374 
— Ernährung 50 f, 51, 272 f, 305, 306, 307f, 367, 
438, 597 
— Freistellungen, bezahlte / Krankheitsfall 263f 
— Herz-Kreislauf-Erkrankungen 51, 438, 559 
— Krankenstand / Bilanz 60, 263 f, 305, 339 
— Kuren / Mütter 52 
— Lebensweise, gesunde / Propagierung der 
272 f, 305, 306, 307 f, 597, 632 
— Medizinsoziologie 59 f 
— Medizinstudium 304, 304f 
— Rauchen / Kampagne gegen 53, 305, 306, 
307 f 
— Rehabilitation / Behinderte 15, 59 f, 84 f, 155 f, 
338 f, 621 
— Säuglinge / Sterblichkeit 632 
— Sauberkeit 305, 566, 633 
— Schnelle Medizinische Hilfe 286 
— Schwangerschaft / medizinische Betreuung 
bei 632 
— Weltgesundheitsorganisation (WHO) / DDR 
373 f 
Gewerbepolitik (s. Handel) 
Gewerkschaften (s. Freier Deutscher Gewerk-
schaftsbund) 
Gleichberechtigung im Sozialismus (s.a. Frau-
en) 166, 306, 485 f, 500 f 
„Globalistik" / Forschung 98 
8 
Gorbatschow, Michail / Schriften in DDR 346,498 
Grafik 364 
Grenztruppen / Freiwillige Helfer der 156 
Grundrechte / Sozialismus (s. Menschenrechte, 
Recht) 
Güter / -transport (s. Verkehr) 
— Technika 544 
— Wirtschaftler für das Gesundheits- und So-
zialwesen / neuer Fachberuf 434 
— Ziele 1989 543 f, 544 
Homosexualität 37, 54 f, 111 f, 152, 434, 663, 697 
Humor 41, 369 
Hygiene 305, 663 
Handel, privater / Förderung, staatliche 72,199f, 
202, 211, 217, 342f, 476f, 478, 602, 604, 660 
Handel, volkseigener 72, 199ff, 211, 334, 375, 
469, 567 f, 594, 685 
Handwerk 19, 482 
Haushalt, staatlicher 232, 519 
Hauswirtschaften, persönliche 20, 472, 482 
Heimat / -geschichte 167, 505, 532 f 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen / Ursachen 51, 
438, 559 
Hoch- und Fachschulen (s.a. Bildung / Erzie-
hung, Wissenschaft und Forschung, einzelne 
Stichworte) 
— Absolventen / Qualifikationsstruktur 407f 
— Arbeitsökonomie 352 
— Ausländer / Entwicklungsländer 585 
— Berufsbezeichnungen / neue VO 343 
— Fernstudium 665 f 
— Forschungskooperation / Wissenschaft — In-
dustrie 31, 221, 543f, 544, 616 
— Fremdsprachen 219 
— „Globalistik" 98 
— Grundlagenstudium, marxistisch-leninisti-
sches 136 f, 164 
— Hochbegabtenförderung / Stimulierung 41, 
51, 58 f, 96 f, 702 
— Hochschullehrer / Anforderungen an 163 
— Informatik / Forschung 96, 489 f 
— Ingenieure 31, 86, 88 f, 96f, 406, 466, 489 f 
— Juristenausbildung 459, 615 f, 679 f, 683 
—- Lehrer / Ausbildung 488 
— Leistungsvergleich 163 f 
— Medizinstudium / Reformierung 304, 304f 
— Nachwuchs, wissenschaftlicher 616, 679 f, 
693 
— Ökonomen / Ausbildung 31, 630 
— Pädagogik 31 
— Promotionen 290, 490, 501, 616 
— Spezialschulen / -klassen 218, 403 
— Studenten 23, 30 f, 31, 41, 96 f, 121, 152, 163, 
163 f, 164,165,165 f, 166,171, 378 f, 407 f, 489, 
544, 679 f 
— Studienpläne / Überarbeitung 589 
— Studium, postgraduales 343, 630, 655f 
Ideologie (s. Marxismus-Leninismus, System-
auseinandersetzung, ideologische) 
Imperialismus (-forschung) (s. Kapitalismus) 
Indien 270 f 
Individualität im Sozialismus 50,178f, 264f, 672f 
Industrieroboter / Bilanz 1987 138 
Informatik 96, 217, 309, 406f, 414, 489 f, 537, 590, 
679 f, 698 
Innerdeutsche Beziehungen (s.a. Abrüstung / 
Rüstungskontrolle, Bundesrepublik Deutsch-
land) 
— Abrüstung, nukleare / DDR-Initiative 88, 140, 
395 
— AIDS / Forschungskooperation 118 
— Buchausstellungen / Bundesrepublik — DDR 
303, 561, 695 
— Elbe / Gewässerschutz 520 
— Honecker-Besuch in Bonn / Wertung 17, 71 ff, 
88, 455 ff 
— Mauerbau 1961 584, 588 
— Menschenrechte 139, 145, 201, 328 f 
— Parlamente / Zusammenarbeit 464 
— Recht / Strafrecht, bundesdeutsches 291 f 
— Reiseverkehr, deutsch-deutscher 455 ff, 501 f 
— SED-SPD / Kontakte und Initiativen 7, 9f, 55, 
71 ff, 73, 90 f, 330, 351, 366, 397, 455 ff, 521 f, 
527 f, 654 f 
— Spionage 24 
— Verteidigungsminister, Treffen der / DDR-Vor-
schlag 583 f, 652 
— Wiedervereinigung / Absage an 17, 71 ff, 492, 
609, 647 ff, 662 
Intelligenz / Strukturfragen 289, 313, 345f 
INTERHOTELS / Angebot 594 
Internationaler Bund Freier Gewerkschaften 
(IBFG) / FDGB 339 
Internationalismus, proletarischer 222, 266f, 528 
Internationalismus, sozialistischer 266f, 271, 
327 f, 328, 346, 529 
Interparlamentarische Union / DDR-Mitglied-
schaft 547 f 




Jeans / Modehit 402 
Joint Ventures / Ost-West-Wirtschaftskooperation 
462 
Journalismus 341, 537 
Juden 74, 82, 298, 309, 369, 391, 456, 475, 496, 
523, 568 
Jugend (s.a. FDJ, Bildung / Erziehung, POS, 
Berufsbildung) 
— Austausch DDR-Polen / Zahlen und Fakten 
405 
— Berufsziele 542 
— Brigaden 233, 404 f, 598 
— Ferien 280 f, 478 
— Fernsehen 47 
— Forscherkollektive / FDJ 233 
— Fortschritt, wissenschaftlich-technischer 
227 f, 233, 486 
— Freie Deutsche Jugend (FDJ) (s. dort) 
— Freizeit 378 f 
— Jugendhilfekommissionen 162 
— „Jugend und Sozialismus" / Studentenwett-
bewerb 165 f 
— Jugendkommissionen, gewerkschaftliche 
214 
— Klubs 45f, 46, 152, 233, 441, 441 f, 442, 473, 
478, 664 
— Medienerziehung / Kinder u. Jugendliche 47 
— Mode 402, 469 
— Reisen 280 f, 478, 633 
— „Rowdytum" / Absage an 72 
— Rundfunk / „DT 64" 48 
— Werte 542 
Jugoslawien 266 f 
Jura-Studium 459, 615 f, 679 f, 683 
Justitiare 683 
K 
Kabarett 244, 369 
Kammer der Technik / Aufgaben und Ziele 80, 86, 
88 f, 117, 278, 286 
Kampfgruppen der Arbeiterklasse 669, 701 
Kampuchea / DDR-Hilfeleistungen 142 
Kapitalismus 
— Arbeiterklasse im 526 f 
— Ausbeutung / Entwicklungsländer 9f, 145 
— „Friedensfähigkeit" des 7, 11 f, 55, 77, 114, 
199 ff, 204 f, 220 f, 337, 397, 654 f, 657, 675, 
677 f, 678 
— Kriegsideologie 315f 
— Menschenrechte im 145, 199 ff, 264f, 501 f, 
524 f, 525 
— Militär-Industrie-Komplex 11 f, 144, 654f, 657, 
675 
— Pluralismus im 662 
— Wirtschaftspolitik 524f, 614 
Karikatur 112, 428 
Karneval / Förderung, staatliche 249 
Kernenergie / Sicherheit 27, 31, 433 
Kernwaffenfreie Zonen 201, 461, 463 
Kinder 500, 624, 630, 663 
Kindergärten / -krippen 117, 263 f, 437, 500, 566, 
630 
Kinos 180, 243, 368, 372 
Kirchen 
— Arbeit, karitative 74 
— Auftrag, religiöser 474f 
— Bundessynode / Kritik an 82 
— Honecker — Leich / Gespräch vom 3. 3. 1988 
267 f, 456 
— Juden 74, 475 
— Staat 74, 82, 201 f, 216, 229 ff, 231, 267 f, 282, 
283, 284, 328 f, 417 
Kläranlagen 666, 669 f 
Koexistenz, friedliche (s. Ost-West-Beziehungen) 
Kommunalpolitik, sozialistische 16,151,212,232, 
468, 592 f, 593, 595, 606, 633 
Kommunalverträge 148, 492 
Kommunalwahlen 456 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) 143, 185 f 
Konfliktkommissionen/Arbeitsbilanz 105 f, 360 f, 
683 
Konservatismus / neues Denken im 205f 
Konsultationsstellen / Jugendklubs 441 
Konsumgenossenschaften 72, 199 ff, 334 
Konsumgüter / -Produktion 72, 83,119,121, 332f, 
333, 344 f, 567 f, 651, 703 
Kooperation / Landwirtschaft 279, 401, 423 f, 536 
KPD 154, 457, 458, 682 
KPdSU 392 ff, 646, 647, 647 ff 
KPTsch / Initiative zum Verbot von Chemiewaffen 
330 
Kriminalfilme / Fernsehen 299 
Kriminalität im Sozialismus 35,52,106,155,233 f, 
409 f, 418, 551 f, 606 ff, 619 f 
Kuba / DDR-Hilfe 585 
Künste (s. einzelne Stichworte) 
Künstler, junge / Probleme 427, 429f, 430, 626, 
628, 629, 688 f 
Künstleragentur der DDR / Aufgaben 244 
Kulturbund der DDR 218, 313, 471, 495, 523 
Kulturgesetz / Plädoyer für 359 
Kulturgüter / Schutz von 418 
Kulturhäuser / Zahlen und Fakten 441 f 
Kulturpläne, betriebliche / Inhalte der 278 
Kulturpolitik, auswärtige 218 f, 244, 270f, 688 f 
Kundenbeiräte / Einzelhandel 594 
10 
Kunst / Funktionen im Sozialismus 177f 
Kunst, bildende 25 f, 43, 112, 175, 176, 249, 364, 
367, 428, 688, 688 f, 689, 692 
L 
Lärmschutz / neue Richtwerte 376 
Landwirtschaft 
— „Abteilungen Wissenschaft und Technik" 
336 
— Agrar-Industrie-Vereinigung (AIV) 36, 423f 
— Agrarwissenschaftliche Gesellschaft 277 
— Agrochemische Zentren (ACZ) 25 
— Bäuerliche Handelsgenossenschaften (BHG) 
401 
— Demokratische Bauernpartei Deutschlands 
21 
— Düngung / Umweltschutz 272f, 400f, 536 
— Gemüseproduktion 80, 219, 273 f 
— Genossenschaftsbauern 79,80,289,530,597 
— Gülle / Verwendung von 403 
— Hauswirtschaften, persönliche 20, 472, 482 
— Kartoffelanbau / Ertragssituation 79 f 
— Kooperative Einrichtungen 279, 401, 423 f, 
536 
— Leistungsprinzip, sozialistisches 481 
— Maschinen, landwirtschaftliche / Überalte-
rung 272 f 
— Nachwuchskräfte 80 
— Pflanzenproduktion 272 f 
— Produktivität 530, 597 
— Rat für Landwirtschaft und Nahrungsgüter-
wirtschaft 277 
— „Schule der genossenschaftlichen Arbeit" / 
Inhalte 20 
— Tierproduktion 272 f 
— Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
(VdgB) 401, 472, 603 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaf-
ten (LPG) (s. Landwirtschaft) 20, 79 
Lateinamerika 464 
Leben / Schutz des 359 
Lebenserwartung / Anstieg der 263f, 699 
Lebensgemeinschaften 225, 379 f, 435, 624 
Lebensweise, sozialistische 377f, 378 f, 380 
Lehrerbildung / neue Ausbildungsprogramme 
488 
Lehrlinge / Berufsausbildung 227f, 228, 406f, 
412, 622 f 
Lehrpläne, neue / Schulen 95, 487 f, 545 
Leipziger Messe (s. a. Literatur, Ost-West-Bezie-
hungen) 52 f, 203, 268, 365, 651 
Leistungsprinzip, sozialistisches / Durchsetzung 
355 f, 400 f, 412 f, 481, 508, 664 
Leistungsvergleiche 16, 163 f, 398 f 
Leitstelle für arbeitswissenschaftliche Informa-
tion 210 
Leitung und Planung (s.a. Wirtschaft, Wissen-
schaft / Forschung, Staat, SED, einzelne 
Stichworte) 
— Außenhandel (s. dort) 
— Gesetzgebungsplan 1986—1990 / Schwer-
punkte des 34 f, 602 f 
— Haushalt, staatlicher 121 f 
— Investitionen 344f, 667 
— Kollektive / Leitung von 38 
— Leiter/-innen 21, 38, 211, 314, 430, 435, 436 f, 
500 f, 681, 681 f 
— Preise 49, 49 f, 138, 169, 567 f 
— Standortplanung, territoriale 353f 
— Volkswirtschaftspläne (s. dort) 




— Autoren 42, 45, 52 f, 94, 178, 498, 694 
— Becker, Jurek »Bronsteins Kinder« / Rezen-
sion 298 
— Deicke, Günther / Erinnerungen 293 
— Essays 44, 176f 
— Frauen 52 f 
— Hein, Christoph / „Essays" 176f 
— Heym, Stefan / 75. Geburtstag 372f 
— Kinder- und Jugendliteratur / Angebot 560f 
— Literaturkritik / Kritik an 625 
— Lyrik 46, 115 
— May, Karl / Rezeption 238 
— Schriftstellerkongreß, X. 8, 111, 294, 498 
— Science-fiction 625 
— Tabus 685 
— Tendenzen der 52 f, 94, 178, 365 
— Wallraff, Günter: »Ganz unten« / DDR-
Ausgabe 116 
— Wogatzki, Benito / Interview mit 45 
— Wolf Christa »Störfall« / Kritik 433 
— Zweig, Arnold / Würdigung 25 f 
— Zensur 293, 303, 499 
Lohnpolitik sozialistische 87, 87 f, 355 f, 543 f 
Lyrik 46, 115 
M 
,,Mach-mit!"-Bewegung / Ergebnisse und Auf-
gaben 202 
Märkte / Versorgung 217, 604, 660 
Malerei (s. Kunst, bildende) 
Marktforschung 32, 332 f, 469, 529 
Marxismus-Leninismus 
— Atheismus 483 
— Austromarxismus 90 f, 416 f 
11 
— Christentum 201 f, 229 ff, 231, 282, 283, 417, 
431 
— „Diktatur des Proletariats" 35f 
— Erziehung, ideologische 409, 415, 415f 
— Ethik, marxistische / Wissenschaft 301, 301 f 
— Formationstheorie 91 f, 114, 559, 610 f 
— „Fortschritt, gesellschaftlicher" 677f 
— Grundlagenstudium, marxistisch-leninisti-
sches / Aufgaben im 136f 164 
— Individualität im Sozialismus 50, 178 f, 264 f, 
672 f 
— Internationalismus, proletarischer 222, 266f, 
529 
— Internationalismus, sozialistischer 266f, 271, 
327 f, 328, 346, 529 
— Juden 74, 82, 298, 309, 369, 391, 456, 475, 
496, 523, 568 
— Luxemburg, Rosa 247 
— Nietzsche, Friedrich / Kritik 237,248,288,433, 
673, 673 f 
— Ökonomie, politische 91,355 f, 479 ff, 559,614 
— Ontogenese / Forschungsvorhaben 178 f 
— Philosophie 159,237,248,288, 301,301 f, 347, 
433, 673, 673 f 
— Revolutionstheorie 90 f, 91 f, 109 f, 114, 682 
— Sozialdemokratie (s. dort) 
— Sozialismus, entwickelter / Gesellschaftskon-
zeption 159, 167,199 ff, 222, 264 f, 266 f, 344 f, 
610 f 
— Triebkräfte, sozialistische 167 
Massenorganisationen (s. einzelne Stichworte) 
Mauerbau / Berlin 1961 584, 588 
Medien (s. einzelne Stichworte) 
Medizin (s. Gesundheit) 
Meere / Schutz der 218, 665 
Meister / Weiterbildung 217, 217f 
„Meisterklassen" / Hochschulen 96f, 702 
Menschenrechte (s. a. Recht) 
— Apartheid 209 
— Arbeit / Recht auf 155, 291 
— Einmischung 291 f, 397, 538 f 
— Freiheit, individuelle 569 ff, 605, 605 f 
— Freizügigkeit / Recht auf 145,328 f, 460,569 ff 
— Frieden / Recht auf 103, 113 f, 564 ff, 617 
— Gesellschaft für Menschenrechte, internatio-
nale / Kritik an 207 
— Grundrechte / Einheit der 33, 357f, 460, 605 f 
— Ideologie, bürgerliche 89 
— Individualrechte 100, 101 
— Kapitalismus 145,199 ff, 264 f, 501 f, 524 f, 525 
— Klassenrechte 611 f, 671 
— Leben / Schutz des 359 
— Meinungsfreiheit im Sozialismus 201, 264 f, 
501 f 
— Mitwirkung, demokratische 35f, 419, 420, 
491, 501 f 
— Problemrat, wissenschaftlicher 89 
— Religionsfreiheit 201 f, 328 f 
— Systemauseinandersetzung, ideologische 
89, 103, 113 f, 199 f, 357 f, 397, 455 ff, 460, 
501 f, 587 f, 611 f, 617, 647 ff, 653 f, 675 
— Universalität 103 
— Völkerrecht 358 f 
Messe der Meister von morgen 233 
Migration / Stadt—Land 81, 354f, 377f, 378, 493, 
627 
Militär / -wesen / -politik (s.a. Abrüstung / Rü-
stungskontrolle, Ost-West-Beziehungen, 
NVA) 
— Feindbilder 7, 366, 397, 601 
— Gesellschaft für Sport und Technik (GST) 228 
— Grenztruppen 156 
— Kampfgruppen der Arbeiterklasse 669, 701 
— Militärdoktrin / Sozialismus 526, 533, 583 f 
— Militärgerichtsbarkeit / Funktion und Aufga-
ben 361 f 
— Militärgeschichte / Forschungsschwerpunkte 
154, 535 
— Wehrdienst 19, 215, 405, 534 
— Wehrerziehung, sozialistische 215, 227, 228, 
412, 471 
Mocambique / DDR-Hilfeleistungen 142, 585, 
650 
Mode 402, 469 
Museen 83 f, 690 
Musik 
— Blues 152 
— Chanson / 9. Tage des 244 
— Chöre 110 
— Eisler, Hanns / Rezeption 557 
— Liedermacher 244 
— Musical 494 
— Musikalienhandel 498f 
— Musikleben / Förderung 118, 241 f 
— Oper 110, 242, 297, 363, 686 
— Pop-Musik / 1. Nationales Festival der DDR 
366 f 
— Rockmusik 300, 432, 494, 690, 691 
— Schlager / Förderung 48 
— Schulen 118 
— Tanzmusik / 1 . Werkstatt der 369 f 
— Telemann, Georg Philipp / Symposium 494 
— Unterricht / POS 241 f, 437 
— Urheberrechte 628 
— Verband der Komponisten und Musikwissen-
schaftler / Grundsatzpapier 118, 241 f 
N 
Nahrungsgüter 79 f, 80, 121, 272 f, 273 f, 336, 367 
Namibia / DDR-Hilfeleistungen 142 
12 
Nation, sozialistische deutsche / Grundlagen der 
609 
National-Demokratische Partei Deutschlands 
(NDPD) 694 
Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der 
DDR für deutsche Kunst und Literatur / 
Themen 25 f 
Nationale Front der DDR 201 f, 202, 523, 613, 
661 f 
Nationale Volksarmee (NVA) 215, 405, 532, 534, 
697 
„Nationalkomitee Freies Deutschland" / 45. Jah-
restag des 535 
NATO 13, 55, 76, 205 f, 228, 330, 458, 583 f, 601 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete 476 
Neuerer 57, 86, 227 f 
Niederlande / „Technische Tage der DDR" in 
395 f 
Nietzsche, Friedrich / Diskussion um 237, 248, 
288, 433, 673, 673 f 
Nikaragua / DDR-Hilfeleistungen 142 
„Null-Lösung" / Mittelstreckenraketen (s. Abrü-
stung / Rüstungskontrolle) 
O 
Obst / Gemüse 80, 219, 273 f, 336, 665 
Ökologie (s. Umwelt / -schütz) 
Österreich 270 f, 458 f 
Oper 110, 242, 297, 363, 686 
„Opposition, innere" 139, 201, 465 
Ortsgestaltungskonzeptionen / Dorfentwicklung 
148 
Ost-West-Beziehungen (s.a. DDR-Außenpolitik, 
NATO, Warschauer Vertragsstaaten) 
— Abrüstung / Rüstungskontrolle (s. dort) 
— Abschreckung, nukleare / Kritik an 13, 55, 76, 
205 f, 458, 583 f 
— Auseinandersetzung, ideologische 7, 9f, 55, 
165, 269, 315 f, 347 f, 357 f, 366, 409, 646, 
647 ff, 655 f, 668 f 
— Außenpolitik, sozialistische 271 
— „Denken, neues politisches" / Frieden 347f 
— Europa / Gemeinsames Haus 72, 75, 88, 270, 
397, 458, 586, 587, 647 ff, 653 f, 655 f 
— Feindbilder 7, 366, 397, 601 
— Frieden / Ideologie 11 f, 114, 221, 226, 341, 
351, 397, 415 f, 524 f, 622, 653 f, 687 f 
— Institute for East-West Security Studies / Kon-
ferenz in Berlin [Ost] 457f, 463 
— Kapitalismus / Friedensfähigkeit 7,11 f, 55,77, 
114, 199 ff, 204 f, 220 f, 337, 397, 654 f, 657, 
675, 677 f, 678 
— Koexistenz, friedliche / Prinzipien der 77, 90, 
207, 308, 397, 586, 617, 618 f 
— KSZE-Prozeß 143, 185 f 
— Menschenrechte (s. dort) 
— Mittelstreckenwaffen / „Null-Lösung" 71, 72, 
73, 88, 136 f, 140, 140 f, 199 ff, 228, 307, 538, 
538 f 
— NATO 13, 55, 76, 205 f, 228, 330, 458, 583 f, 
601 
— Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 
(s. dort) 
— SED-SPD / Initiativen 7, 9f, 55, 165, 330, 397, 
521 f, 524 f, 527 f 
— Völkerrecht 73, 104, 291 f, 376, 618 f 
— Wirtschaft / Handel und Kooperation 10, 12, 
14, 32, 75, 77, 88, 116, 143, 268, 271, 462, 586, 
587, 651, 653 f, 655 f, 658 f 
P 
Pädagogik / Ausbildung 31 
Parteien (s. einzelne Stichworte) 
Patente 407 f 
Personennahverkehr, öffentlicher 285 f, 595 f, 
596 
Persönlichkeit, sozialistische 50, 672f 
Pflanzenproduktion / Entwicklung der 272f 
Philosophie, marxistisch-leninistische (s. a. Mar-
xismus-Leninismus) 159, 237, 248, 288, 301, 
301 f, 347, 433 
Pkw 56, 335, 595, 595 f 
Polen 405, 530 
Polytechnische Oberschule (POS) (s.a. Bildung 
und Erziehung, einzelne Stichworte) 
— Abiturienten / Betriebspraktikum 285 
— Erweiterte Oberschulen (EOS) / Fremdspra-
chenangebot 85 
— Falkultative Kurse 284 
— Fremdsprachen / Angebot 85, 219 
— Geschichtsunterricht 545 
— Informatik 414 
— Lehrpläne 95, 487f, 545, 589 
— Musikunterricht 118, 241 f 
— Schülerbrigaden / FDJ 153 
— Schülerfunktionäre / Aufgaben der 414 
— Schulklubs / FDJ 22 f 
— Unterricht, polytechnischer 698 
Post / Wartezeiten 246 
Preise 49, 49 f, 138, 169, 567 f 
Presse 150, 181 f, 183, 528 
Preußen / Erbepflege 154 
Privatwirtschaft / Förderung von 72, 199 ff, 202, 
211, 217, 342f, 476f, 478, 481 f, 482, 602, 604, 
660 
Promotionen 290, 490, 501, 616 
Prosa (s. Literatur) 
Psychologie 92, 211, 246 
13 
R 
Räte, wissenschaftliche 76 f, 89, 108 
Rahmenkollektivvertrag / Theater 172 f 
Raiffeisen, Friedrich Wilhelm /100. Todestag 401 
Ranke, Leopold von / Würdigung 29 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 
(s. Ost-West-Beziehungen) 
— Arbeitsteilung 658 f 
— Direktbeziehungen 350 
— Energie- und Rohstoffversorgung / Zusam-
menarbeit bei 40 
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THEMA DES MONATS 
Joachim Kahlert (wiss. Mitarbeiter an der Hoch-
schule Lüneburg): Billige Energie kommt teuer 
zu stehen. Die Energiepolitik der DDR in der 
Sackgasse? 
Am gleichen Wochenende an dem das SED-
Zentralorgan »Neues Deutschland« ein Lob auf 
die Leistungen der Kohle- und Energiewirtschaft 
im Jahre 1987 verbreitete, präsentierte die kultur-
politische Wochenzeitung »Sonntag« ihrer Leser-
schaft eine nachdenklich stimmende Meinung. 
Gerhard Poppei, Lehrstuhlleiter für Physik an der 
Ingenieurhochschule Wismar und Kreisvorsit-
zender des Kulturbundes der DDR, führte aus, 
daß der einzelne Bürger in Zukunft einen größe-
ren Beitrag zum Energiesparen leisten müsse, 
was nicht allein mit Appellen zu erreichen sei. 
„Möglicherweise ist eine — auch finanziell spür-
bare — Beteiligung jedes Bürgers an seinem per-
sönlichen Energiekonsum unausweichlich.... si-
cher ist auch das ganze System der Subventio-
nierung von Energie zumindest ,überlegensbe-
dürftig'".1 
Tatsächlich muß heute niemand in der DDR 
seinen persönlichen Energiebedarf vollständig 
aus eigener Tasche finanzieren. Seit 1946 zahlt 
der Privatverbraucher für die Kilowattstunde 
Elektrizität nur 8 Pfennig, für den Kubikmeter 
Stadtgas 16 Pfennig. Ein Zentner bewirtschafte-
tes Brikett kostet seit Jahrzehnten 1,70 Mark, die 
Versorgung einer fernbeheizten Wohnung mit 
Wärmeenergie wird im Durchschnitt jährlich mit 
800 Mark subventioniert.2 Kann sich die DDR 
den Luxus billiger Energie für den einzelnen Bür-
ger wirklich noch leisten? 
Auf den ersten Blick scheint die Energieversor-
gung der DDR auf soliden Füßen zu stehen. Im 
Jahre 1986 förderte die DDR in ihren dreißig Ta-
gebauen insgesamt 311 Mio. t Rohbraunkohle, 
fast ein Viertel der weltweiten Jahresproduktion. 
Zwei Drittel der jährlich abgebauten Rohbraun-
kohle wird direkt verbrannt, vor allem als Kessel-
kohle für die großindustrielle Wärme- und Elek-
troenergieerzeugung. Die restliche Rohbraun-
kohle wird zu Briketts verarbeitet, wobei sich 
durch Reduktion des Wassergehalts auf etwa 10 
Prozent der Heizwert, der bei der DDR-Kohle zwi-
schen 6,2 und 9,5 MJ pro Kilogramm Brennstoff 
liegt, verdoppelt. Seit 1980 produziert die DDR in 
ihren 51 Brikettfabriken rund 50 Mio. t Briketts im 
Jahr, von denen 33-34 Mio. t in den Haushalten 
(14-15 Mio. t), in der Industrie (11-12 Mio. t) sowie 
in Heiz- und Kraftwerken (7—8 Mio. t) als Brenn-
stoff verfeuert werden; 3-4 Mio. t Briketts gehen 
in den Export, der Rest wird weiter veredelt: Etwa 
2 bis 3 Mio. t Briketts werden für die Erzeugung 
von Stadtgas verwendet; für die jährliche Pro-
duktion von rund 3 Mio. t Schwelkoks müssen 
rund 6 Mio. t Briketts, für die 2,5 Mio. t Hochtem-
peraturkoks (BHT-Koks) 5 Mio. t Briketts verarbei-
tet werden. Auch der hochwertige BHT-Koks wird 
noch zu mehr als zwei Dritteln in den Haushalten 
und in der Industrie verfeuert. Aufgrund seines 
geringen Asche- und Schwefelgehalts kann die-
ser Koks auch für die Eisenerzsinterung, in der 
Ferrolegierungsindustrie und in der Chemieindu-
strie (Karbidproduktion) als Rohstoff eingesetzt 
werden.3 
Mit dieser umfassenden Nutzung der heimi-
schen Braunkohle deckt die DDR fast 70 Prozent 
ihres Primärenergiebedarfs; der Anteil der Roh-
braunkohle an der Elektroenergieerzeugung be-
trägt 1986 83,3 Prozent, der Rest wird aus Kern-
kraftwerken (9,5 Prozent), mit Wasserkraft (1,5 
Prozent) sowie aus Kraftwerken, in denen Brenn-
stoffe wie Gas, Öl, Steinkohle und Braunkohlen-
briketts verfeuert werden (5,7 Prozent), bereitge-
stellt. 4 
Allerdings zahlt die DDR für ihre einseitige 
energiewirtschaftliche Basis einen hohen Preis 
— der für die Bevölkerung und für die Wirtschaft 
nicht immer so empfindlich spürbar wird wie im 
Januar 1987, als während einer mehrere Tage an-
dauernden Kälteperiode die sehr wasserhaltige 
Braunkohle (52 bis 58 Prozent) auf den Tagebau-
en erstarrte und an Baggerschaufeln, auf Trans-
portbändern und in Waggons festfror. Trotz eines 
Sondereinsatzes von 180 Sprengtrupps und 
Zehntausenden von Helfern konnten Betriebe, 
kommunale Einrichtungen und viele Zehntau-
sende von Wohnungen in mehreren Bezirken der 
DDR nicht ausreichend mit Wärme und Elektrizi-
tät versorgt werden. Es kam zu Produktionsein-
bußen, Sonderschichten am Wochenende soll-
ten den Ausfall aufholen, mit Arbeitszeitverlage-
rungen in die Nachtstunden versuchte man, den 
Energiebedarf zu entzerren.5 
Die meisten Nachteile der extensiven Braun-
kohlenutzung gehen jedoch nicht so rasch vorbei 
wie Produktionseinbußen bei extremen Witte-
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rungsbedingungen. Schon heute fallen rund 
3000 ha Nutzfläche pro Jahr dem Tagebau zum 
Opfer, ebensoviel soll wieder urbar gemacht und 
zur Nutzung an die Volkswirtschaft zurückgege-
ben werden, wobei zwischen Devastierung und 
Wiedernutzung 5-7 Jahre vergehen. Die mit der 
Erschließung neuer Braunkohlelager verbunde-
nen Zerstörungen werden in Zukunft noch 
schwerwiegender, denn der Abbau „greift zuneh-
mend in dicht besiedelte und landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Gebiete ein".6 Zudem macht 
der Schwefelgehalt der Rohbraunkohle die DDR 
zu einem der größten Schwefeldioxid-Emittenten 
Europas. Ob die in Erprobung befindlichen Ver-
fahren zur Senkung der S02-Emissionen wie die 
Wirbelschichtfeuerung und die kombinierte Ent-
staubung und Entschwefelung7 zu einer raschen 
und deutlichen Senkung des Schadstoffaussto-
ßes führen werden, ist bisher nicht abzusehen, 
zumal die Umweltschutzmaßnahmen zusätzli-
che Investitionen erfordern. 
Dabei wird die Braunkohlenutzung ohnehin 
immer kostspieliger: Da der Gehalt an nicht ver-
brennbaren Bestandteilen der Kohle wie Sand, 
Ton, Schwefelkies in den letzten Jahren mehr als 
vorgesehen angestiegen ist, häufen sich Ver-
schleißerscheinungen an großen Feuerungsan-
lagen. So ist die Zahl der durch Brennstoffe ver-
ursachten Störungen und Produktionsausfälle im 
Kombinat Braunkohlenkraftwerke zwischen 1976 
und 1981 auf das Vierfache angestiegen.8 Zu-
dem verschlechtern sich die geologischen Be-
dingungen für die Braunkohlegewinnung. Liegt 
die durchschnittliche Tiefenlage der Flöze heute 
bei 75 m, so wird sie bis zum Jahre 2000 auf 90 
m ansteigen — bei abnehmender Flözmächtig-
keit. Der zu bewegende Abraum je geförderter 
Tonne Kohle wird von 4,6 m 3 auf 6 m 3 zunehmen, 
das zu bewegende Wasser von 6,1 m 3 je Förder-
tonne auf 8 m 3 . Außerdem erfordert die geotech-
nische Sicherheit des Bergbaus in Zukunft einen 
höheren Aufwand, da der Anteil rutschungsbe-
günstigender Schichten zunehmen wird.9 
Ein Ausweichen auf andere fossile Energieträ-
ger ist in der DDR auf mittlere Sicht unwahr-
scheinlich. Seitdem 1977 die letzte Steinkohlen-
zeche wegen Auskohlung schließen mußte, wird 
die benötigte Steinkohle vollständig importiert. 
Auch die 13 Milliarden m 3 Erdgas, die pro Jahr 
gefördert werden, können den Bedarf nicht 
decken. Die jährliche Eigengewinnung von Erdöl 
erreicht nicht mal 100000 t. Obwohl der Hauptlie-
ferant für die importierten Energieträger die So-
wjetunion ist 1 0, bemüht sich die DDR, den Anteil 
importierter Energieträger an der Bedarfs-
deckung zu vermindern. Noch heute trägt die 
DDR-Wirtschaft an der Last, die ihr unerwartet 
hohe Preissteigerungen für sowjetisches Rohöl 
Mitte der siebziger sowie zu Beginn der achtziger 
Jahre aufgebürdet haben. Während die DDR 
1975 noch keine Handelsbilanzschuld gegen-
über der Sowjetunion aufwies, kumulierte das 
Defizit, vor allem aufgrund gestiegener Rohstoff-
preise, bis 1984 auf 3,8 Milliarden Transfer-Ru-
bel. 1 1 Diese Schuld verschlechtert die Position 
der DDR beim Aushandeln neuer Abkommen für 
den Handel mit der Sowjetunion, die das Inter-
esse hat, die kleineren RGW-Partner stärker an 
den Aufwendungen für die Erschließung ihrer 
Energieressourcen in Sibirien und im Fernen 
Osten zu beteiligen. Zwischen 1981 und 1985 sol-
len die Investitionsbeteiligungen der DDR in der 
UdSSR über 10 Milliarden Mark betragen ha-
ben. 1 2 
Da diese Investitionsbeteiligungen die drin-
gend erforderliche Modernisierung der eigenen 
Volkswirtschaft behindern, ist die DDR bemüht, 
ihre Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion 
zu reduzieren. Nachdem es im Laufe der achtzi-
ger Jahre gelungen ist, Heizöl zugunsten der 
Braunkohle aus der Wärmeversorgung zu ver-
drängen, setzt die DDR auch für die Zukunft auf 
Braunkohle: Der laufende Fünfjahrplan sieht vor, 
bis 1990 den Braunkohlenabbau auf 330 bis 350 
Mio. t zu steigern und den Import von Erdöl und 
Steinkohle einzuschränken, was weitere Investi-
tionen in den Braunkohlebergbau erfordert. Um 
unter den sich verschlechternden Abbaubedin-
gungen die Braunkohleförderung möglichst wirt-
schaftlich zu gestalten, müssen die Grabkräfte 
der Bagger gesteigert und die Bandförderung so-
wie die Entwässerung effektiviert werden. Außer-
dem ist vorgesehen, mittels rechnergestützter 
Betriebsführung und der Einführung von CAD/ 
CAM-Arbeitsplätzen bis 1990 eine produktive 
Ausnutzung der Großgeräte und Bandanlagen 
im Tagebau bis zu 17 Stunden täglich zu ermögli-
chen. 1 3 
Da auch in der DDR eine Mark nur einmal aus-
gegeben werden kann, ist von regenerativen 
Energiequellen vorerst kein großer Beitrag zur 
Energieversorgung zu erwarten. Neben dem Ein-
satz von Wärmepumpen wird vor allem der Aus-
bau geothermischer Energiegewinnung ange-
strebt. Als wirtschaftlich gilt die Nutzung geother-
maler Schichtwässer nördlich der Linie Magde-
burg—Berlin—Cottbus für die Wärmeversor-
gung. Allerdings ist nicht mit spektakulären Ent-
lastungen für die Braunkohle zu rechnen: Im 
kommenden Jahrzehnt sollen geothermische 
Anlagen dazu beitragen, ein Braunkohlenäqui-
valent von 0,5 Mio. Tonnen einzusparen. Der Nut-
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zung von Sonnnenergie mittels Kollektoren und 
Solarzellen wird für die DDR keine große Bedeu-
tung beigemessen, denn dafür wäre ein Investi-
tionsaufwand erforderlich, ,,der im Vergleich zu 
anderen Maßnahmen einen sehr langen Zeit-
raum der Rückerstattung bedarf".14 Zur Zeit wird 
die Produktion von 800 bis 1000 m 2 Kollektorflä-
che für die Gewinnung von Niedrig-Temperatur-
Wärme angestrebt, Solarzellen werden nur in 
kleineren Mengen für Konsumgüter und für den 
Anlagenexport hergestellt. 
Der Einsatz von Kleinwasserkraftanlagen so-
wie von Anlagen für die Windenergienutzung gilt 
nur für kleinere Projekte in der Landwirtschaft als 
wirtschaftlich. Unklarheit herrscht offenbar noch 
über die Nutzungsmöglichkeiten für Biogas. 
Während bei Nöszelt zu lesen ist, der Einsatz von 
Biogas in der Landwirtschaft könne für die Entla-
stung fossiler Energieträger bedeutsam werden, 
klingt eine Expertise zur Energieversorgung auf 
dem Lande skeptischer. Dort wird der Einsatz von 
Wärmepumpen zur Reduktion des Anteils fester 
Brennstoffe empfohlen. „Nur in Einzelfällen kann 
Biogas eingesetzt werden. Sein Einsatz wird 
durch das Speicherproblem und den geringen 
Anfall begrenzt".15 Alles in allem veranschlagen 
DDR-Experten den zukünftigen Beitrag von rege-
nerativen Energieträgern zur Deckung des Pri-
märenergiebedarfs im Jahre 2000 auf etwa 0,4 
Prozent. Ihr Fazit: „Die einzige realistische Alter-
native zur Braunkohle ist in der DDR die Kern-
energie". 1 6 
Tatsächlich ist neben der Braunkohle die Kern-
energie der einzige Energieträger, für den ein 
nennenswerter Ausbau vorgesehen ist. Bis 1990 
soll der Anteil der Kernenergie an der Elektro-
energieversorgung auf 15 Prozent ansteigen; au-
ßerdem ist an eine stärkere Nutzung der Kern-
energie für die Wärmeversorgung gedacht. Seit 
1983 wird die Stadt Greifswald mit Fernwärme 
aus dem Kernkraftwerk Nord versorgt. Beim Bau 
weiterer Kernkraftwerke soll „der zukünftige An-
schluß von Wärmeversorgungsgebieten eine we-
sentliche Prämisse bei der Standortentschei-
dung" 1 7 sein. Langfristig will man nicht nur Wär-
meenergie aus Kernkraftwerken auskoppeln, 
sondern spezielle Kernheizwerke auf der Basis 
des sowjetischen Siedewasserreaktors AST-500 
zur Niedrigtemperaturversorgung einsetzen. 
Allerdings ist ungewiß, ob und in welchen Zeit-
räumen diese Pläne umsetzbar sind. Seitdem im 
August 1979 der vierte 440-Megawatt-Block des 
Kernkraftwerks Nord ans Netz angeschlossen 
wurde, hat es keine weitere Inbetriebnahme von 
Reaktoren gegeben. Ungelöste Probleme mit der 
Wiederaufbereitung der in die Sowjetunion zu lie-
fernden abgebrannten Brennelemente und Ko-
stensteigerungen beim Kraftwerksbau mögen 
ebenso zu diesem „Quasi-Moratorium" geführt 
haben wie ein gestiegenes Risikobewußtsein der 
Planer: Noch immer soll es für keinen der im Ost-
block arbeitenden Reaktoren eine probabilisti-
sche Risikoanalyse geben, mit der die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls ein-
geschätzt werden könnte.18 
Eine verläßliche Quelle für die Sicherung der 
zukünftigen Energieversorgung wäre das Ener-
giesparen, aber auch das ist nicht kostenlos zu 
haben. Trotz einiger Sparerfolge der letzten Jah-
re betragen die Aufwendungen für Kohle und 
Energie noch immer 40 Prozent der Gesamtko-
sten der Kombinate und Betriebe.19 Orientiert an 
der Vorgabe des Fünfjahrplans, einen jährlichen 
Anstieg des Nationaleinkommens von 4,5 Pro-
zent mit einem Primärenergiezuwachs von 1,1 
Prozent pro Jahr zu erreichen, haben der Mini-
sterrat und das Politbüro im Oktober 1986 das 
„Volkswirtschaftliche Programm auf dem Gebiet 
der rationellen Energieanwendung 1986 bis 
1990" beschlossen. Danach wird versucht, bis 
1990 ein Rohbraunkohleäquivalent von 80 Mio. t 
einzusparen; 36 Prozent davon soll die Energie-
wirtschaft beisteuern, vor allem durch Senkung 
des spezifischen Brennstoffbedarfs der Kraftwer-
ke und durch den Ausbau der Wärme-Kraft-
Kopplung. Bei der Energieanwendung im Be-
reich Technik und Industrie sollen 26 Prozent der 
Sparmaßnahmen erwirtschaftet werden, unter 
anderem durch die Einführung von CAD/CAM-
Lösungen für energieintensive Produktionszwei-
ge (Metallurgie, Glas- und Baumaterialindustrie, 
Chemieindustrie); 10 Prozent der Einsparungen 
will man bei der Raumbeheizung, insbesondere 
durch wärmedämmende Baumaßnahmen, erzie-
len, 15 Prozent bei der Elektroenergieanwen-
dung, hier vor allem mit technischen Verbesse-
rungen bei elektrischen Haushaltsgeräten und 
Elektromotoren sowie mit einer Senkung der 
Netzverluste. Der Transportbereich hat 5 Prozent 
der Einsparungen zu erwirtschaften, 8 Prozent 
sollen vom kommunalen Bereich und von der Be-
völkerung getragen werden.2 0 
Weitere Sparmaßnahmen lassen sich offenbar 
vorerst nicht finanzieren. So wurde auf einer 
energiewirtschaftlichen Expertentagung im April 
1987 betont, es seien zwar wissenschaftlich-tech-
nische Lösungen bekannt, doch „stehen ihrer 
Realisierung ökonomische Zwänge in Gestalt ho-
her jährlicher Investitionsbelastungen gegen-
über". 2 1 Die Mittel, die für energiesparende Inno-
vationen aufgebracht werden können, konkurrie-
ren in der zentralgeplanten DDR-Wirtschaft nun 
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einmal auch mit Aufwendungen für die Schulden 
im Westen, mit den Investitionsbeteiligungen in 
der Sowjetunion, mit erhöhten Kosten im Braun-
kohlebereich und nicht zuletzt mit Konsuman-
sprüchen der Bevölkerung. Und gerade das Kon-
sumverhalten der Bevölkerung stellt noch ein un-
genutztes Reservoir für energiesparende Maß-
nahmen dar. 
Zwar gibt es zahlreiche Versuche, den einzel-
nen Werktätigen am Arbeitsplatz zum Energie-
sparen zu motivieren22, aber der Bürger als ver-
antwortungsvoller Konsument ist bisher noch 
nicht gefordert. Und offenbar erwartet man auch 
nicht viel von ihm. Der Sparbeitrag der Bevölke-
rung für den Zeitraum bis 1990 soll vor allem 
durch die „Bereitstellung energiesparender Kon-
sumgüter"2 3 ermöglicht werden. Daß materielle 
Anreize für den einzelnen Verbraucher effektiver 
wären, zeigt ein Vergleich zwischen der Bundes-
republik und der DDR. Noch 1973 war der Pro-
Kopf-Verbrauch an Primärenergie in der DDR nur 
7 Prozent höher als in der Bundesrepublik, 1984 
lag er um 20 Prozent darüber. Vor allem nach der 
zweiten Ölpreiswelle 1979/80 konnten in der Bun-
desrepublik Sparerfolge erreicht werden, unter 
anderem auch deshalb, weil die höheren Ener-
giekosten an die Verbraucher weitergegeben 
wurden. 
Ohne diese regulierende Wirkung des Marktes 
muß die DDR auf Lösungen von „oben" setzen. 
Aber offenbar ist es der DDR-Führung noch zu 
riskant, der Bevölkerung eine Erhöhung der 
Energiepreise zu verordnen. Die eingangs er-
wähnte Warnung des Physikers Poppei erschien 
jedenfalls in einem nur von wenigen Menschen 
gelesenen Blatt mit kleiner Auflage: „Energie 
wird von allen gebraucht, kommt allen zugute. 
Also müssen die damit verbundenen Probleme 
auch allen bekannt gemacht und die daraus re-
sultierende Last auch von allen mitgetragen wer-
den". 2 4 Auf den ersten Blick mag diese Forde-
rung mit dem Anspruch kollidieren, jeden Bürger 
kostengünstig mit Wärme und Elektrizität zu ver-
sorgen. Doch die künstlich billig gehaltene Ener-
gie kommt den Bürger letztlich teuer zu stehen, 
mal kurz und schmerzhaft wie im Winter 1987, 
mal auf lange Sicht, angesichts des Raubbaus 
an der Umwelt. Nur: die daraus resultierenden 
Härten sind unproduktiv, sie bringen zwar Mühe 
und Last, aber keine Impulse für energiebilanz-
wirksame Verhaltensänderungen. Diese wären 
wohl eher zu erreichen, wenn der einzelne Kon-
sument den Erfolg seines persönlichen Beitrags 
zum Energiesparen am Geldbeutel überprüfen 
könnte. 
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